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Szomorujáték 5 felvonásban. — Irta Gottschall Rezső, fordította Szigligeti.
(RendecÖ: Rónai)
Vili. Henrik Anglia királya -
Cromwéll, Eiaex g«& alkormányzó éa Caneellér 
Cranmer Canterburgi érsek, ország prímás® 
Norfolk herczeg1 — — ‘
Howard Katalin, unoka húga —
Lady Rochefort —
Summers Vilmos, a király udvari bolondja 
Derham Arthur — —
Urak,
SZEMÉÜL IZET:
— Rónai. II Lord Eule ppepper —
— Zöláy. |  Gardiner Viochesterí püspök
— Dóssá. I  Emmi —
— Foltényi. I  Janno — —
— Szakái Róiss. I  Tempest . —„  , , , I  u ^Derham barátai— Molnárné. I  Hauam ) —
Kgyüd. Hl Á király kamarása —
— Mándoky. Ili Norfolk komornyika —









Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
1 a a e i t i  d ijak : Alsó és közép páholy 3  firl. 5 0  Családi páholy 5  Irt. Másod emeleti páholy % fri. 5 0  Támlásszék f O  kr. Földszinti zártszél 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  Földszinti bemenet kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy S Ó  kr
Kezdete fél 8 órakor vége 10-kor.
(Bgm.)
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